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D ARIO
Madrid 2,6 de julio de NUM. 166.
OrCIAL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las dispósiciones insertas en este •«Diario» tienen carácter preceptivo
, Ley.
PRESIDE14!CIA GEL CONSEJO DE MINISTRÓ-S.—Relativa al ordenamien
to y nacionalización de las industrias. •
-Seceli¿ro Oficiál .
LEY
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
.DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cóns
titución, Rey de España;
A todos los que la pre5ente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nils sancionado lo
siguiente:
Todo cuanto material se adquiera en lo vénidero, con -
destino a los Iustitutos ,armados o a otros servicios de la
defensa del Reino,' deberá ser producto de la indústritt y
el trabajo,nacionales, con las solas ekcepcionerque a se
guidale 'enumeran.
Excepciones permanentes.
1.a Los instrumentos, las herramientas y las máquinas
necesarios para -instalar, ampliar, mejorar o conservar
en España la fabricación de material militar cuando sea
inexcusable importarlos del extranjero.
2.a Los modelos, con patentes do invenCión, y en ge
neral, con títulos o permisos que emanan de propiedad
industrial. poseída por extranjeros, cuando sean necesa
riús‘o convenientes para la fabricación en España del
material- militar. Si los modelos con permisos no se 'mí
dieran obtener sin adquirir a-la vez material de fabrica
ción extranjera, amparada por la patente industrial, tales.
adquisiciones habrán de. reducirse a la cantidad mínima.
3.a Aquellos efectos que por su índole y aplicación no.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a los Caps. D. J. de Labra y don
J. Feros, a los segundos Ts. D. M. Manso de Zúñiga y D. J. Bermúdez
y a un sargento.
se utilizan ni consumen con tál rapidez que los acopios
que s6.hagan en tiempo de paz.9tzledanstatisfacerdurante
la más larga guerra las necesidades de la defensa nacio
nal, siempre que este, aprovisionamiento preventivo re
sulte de mayor conveniencia pública, que nacionalizar la
producción de tales piezas o instrumentos.
Excepciones transitorias.
1 a Mientras tanto que sean'nacionalizadaS las nuevas
producciones a'que han referencia estas bases, período
, que no podrá exceder de cinco arios, sepodrán importar
los materiales extranjeros que sean indispensables, por
imposibilidad de obtenerlos en España, para alimentar
las ribriyaciones españolas, oficiales o privadas, que su_
ministren material militar; pero bis tlles importaciones
se eclliciráin a las cantidádes mínimas ,que satisfagan el
dicho c.onsumo.
Iia-sta tanto que se puedan hallar ¡en el Reino,'se.
podrán utilizar los servicios periciales y la manomaestrayde 'obra extranjeros que convengan ira el -sosteni-..
miento o la mejora de industri,as'españolas adscritas a la_
Defehsa nacional.
II
Se distribuirá del siguiente modo la producción en Es
paftri, con arreglo a _la.:precedente base del, material
militar.
A) Se contratarán, con libre concurrencia entre pro
ductotes español£s, y bajo condici(m de emp-Imr mate
riales'dP igual origen y mano-sdd obra nacional, todos los
suministros en los cuales por este medio se pueda asegu
rar el buen servicio. En las tales contratas, con acuerdo
de la Junta de Defensa Nacional, aipropuesta de los Esta
dos Mayores' centrales, se introducirán estipulaciones en
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caminadas a qué los talleres y fábricas de los proveedo
res estén habilitados para los acrecentamientos de traba
jo que se requerirían en caso (le guerra.
E) Bien para prevenir est )s acrecentamientos, bien
para sustraer la contip.uida 1 y la calliad de los suminis
tros a las contingencias del mercado- libre, o bien paracombinat7 en laproducción elementos que pertenezcan alEstado con otros de aportación industrial privada, se adscribirán alos servicios Je la Defensa NaeFinal, mediante
los conven'ios y los reglamentos adecuados, los estableci
mientos,- los talleres, las pertenencias o las instalaciones.
que se necesiten, debiendo ser sometidos estos conciertos
y reglamentos a informa de la Comisión protectora de la
producción nacional y de los EstadosMayores centrales,
y a la aprobación de la Junta de Defeiása Nacional.
(i) Con la mayor prontitud, posible, las fábricas y talleres oficiales organizados y mantenidos con cargo al
presupuesto del Estado Se circuliscribirán a las obras y.
producciones que al buen servicio-público convenga con
servar, ampliar o establecer con el dicho carácIer oficial,
por móti os dé .índole técnil a o pelítica, -motivos cuyaestimación se reserva a la Junta de Defensa Nacional, queacordará las aplicaciones positivas- de- ésta regla.-Adernás
de los establecimientos fabriles que así hayan conser
'var la y la .dotación oficiales, el Estado sos
tendrá los laboratorios y Centros que necesite para ins
peccionar, intervenir o 'comprobar, así los suministros
por contrata como los ejercicios y productos do la indus
tria adscrita a servicios de la- Defensa Nacional. Los es- •
tablecímientos o talleres pertenecientes al Estado quedeban p-erdurar, peró no sustentados con cargo al presu
puesto, serán asunto de concierto con la industria privada,
del modo que expresa el párrafo B, y se estipulará el me
jor aproveehamiento,del personal obrero y.de los demás
elemeirtos actuales de producción en los tales est.Lbleei
mientos y talleres.
D) Las fábricas, los laboratorios y los demás Centros
que, según el párrafo O), hayan de estar organizados y
mantenidos con cargo al presupuesto del Estaio, se regi
rán de modo aná!o,fo a ,os establecimientos industriales
privados, para lo cual el Gobierno publicará un regla
mento especial de Contabilidad, con aprobac ón de la
Junta de Defensa Nacional, que deje libre de las ordina
rias tramitaciones legales y expeditas las operaciones de
aprovisi,,onamient9 de laboración y de suminis ro, a la
vez que se asegure rigurosamente la censura y fiscaliza
ción en períodos determin:fdos, no tan sólo del mlnejo
de fondos, sino también de rendimiento económico in
dustrial-y de los aciertos Ucnicos. Este régimen deberá,
además, garantizar la pronta y efectiva exacción de las
responsabilidades que en cualquiera de los tres órdenes
se hayan contraído.
Les aprovisionamientos necesarios para todas las pro
ducciones metálicas de material militar se asegurarán y
se perservarabl contra eventuales intermitencias en can
tidades suficientes, por medio de conciertos de los que
prefija el párrafo B) de la base segunda que el Estado ce
lebrará y mantendrá con sociédades o individuos espa
ñoles poseedures en el Reino de yacimientos carbonífe
ros o .metaliferos, de energías hidroelé Aricas y de esta
JáN••■•ffip%
blepimientos pr'oductores de lingote, 'de modo que pre
serve la continuidad de las fabricaciones derivadas do
esta base siderúrgice, al. servicio de la defensa nacional,
y prevenga los acrecentamientos para casos de moviliza
ción o de guerra.
Respecto del restante matvrial de utilizaiión militar, el
Estado hará conciertos análogo-e, asegu-rando' el continuo
y bastante aprovisionamiento d,e las primeras materias
de procedencia micional para las fabricaciones y los su
ministros destinados al servicio de la-De-fensa nacional.
tilios y otros conciertos se acbmodarán a1plan general
y sistemático de los mismos, que tenga aprobado la Jun
ta sde Defensa Nacional, a propuesta del Estado Mayor
central, previo informe de. la Comisión protectora de la
producción nacional:
Para conseguir, dentro del plazo . máximo de cinco
años. el establecimiento en lugares adecuados de la Pen
ínsula -española de la producción de aceros especiales,
de los demás metales y de las mayores piezas de forja
(excluidas por ahora las planchas gruesas de blindaje)
que hayan de emplearse en las fabricaciones de artillería
de motores y de otros elementos del material militar, el
volumen de obra de la dicha índole qué se contenga en
las adquisiciones aprobadas, servirá de base para que el
Estado concierte con una Soéiedado unigrupo de'S'ocie
dades españolas, a la vez que el suministro de, la dicha
obra, la construcción y habilitación, por la Saciedad O
las Sociedades contratantes de talleres e instalaciones,
,
con suficiente potencia industrial, adscritos' cle,in'Odo p,-,-
renne y preferente a los servicios delEstado, sin-perjui
cio de que, en cuanto sea con éstos conciliable, también
s'atisfagan demandas de la industria civil. Deberá estipu
larse que una parte de los beneficios que la Sociedad o
Sociedades contratantes obtengan, una vez cubierto ef
interés anuo del capital que inviertan en su empresa a
razón de 10 por 100, se aplicárá a ampliaciones y meie
ras del establecimiento fabril. El dicho concierto •habrá -
de prepararse y perfeccionarse mediante acuerdos de la
Junta de Defensa, Nacional.
Si para conseguir la producción en España de algún
elemento o varios del restante material, resultaindispen
sable promoverla en combinación con los suministros
aprobados, el Estado hatel el concierto o los conciertos
que conduzcan a este fin del modo Cine previene la
base IV.
VI
Exceptuando el caso de necesidad, muy excepcional y
bien comprobada, serán emprendidas y ejecutadas por
el sistena de contrata todas las edificaciones y construc
ciones destinadas a acuartelamientos y demás usos o ser
vicios militares. Las obras de la índole expresada que so
hubieren iniciado por directa administración oficial, y
que se hayan de proseguir, serán materias de contratas
para terminarlas, siempre que lo consientan las cireuns
tancías respectivas. Cuando necesariamente deban aca
barse por administración, se concluirán en el menor
tiempo posible. Con. estos fines, la Junta de Defensa Na-.
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cional, en vista do una relación de toda las obras en
curso, informada por el competente Estado Mayor cen
tral, decidirá acerca do las que deban o no proseguirse,
acerca de aquéllas cuya terminación deba ser objeto de
contrata y acerca de los respectivos plazos para concluir
las que se hayan do terminar por administración.
VII
A la construcción de edificios militares y al estableci
miento de campos de instrwción s.J aplicará el producto
de la venta de los actuales edificios y terrenos pertene
cientes al ramo, & Guerra que 'se- considinren inadecua
dos para el servicio. A este efecto, donde el ramo de
Guerra posea edificacil-mes o terrenos tales y proyecte
construir edificios o adquirir terrenos que satisfagan
mejor las necesidades militares, se anunciarán concur
sos, a los cuales pueden acudir, tanto las Corporaciones
públicas, como los particulares o empresas, para adjudi
car, concertadamente, la cesión de los primeros y la
construcción o adquisición de los segundos. En la adju
dicación se dará preferencia a las ofertas de las Corpora
ciones públicas, siempre que satisfagan las necesidades.
militares que se quieran atender y que se dé un destino
-^
de uso público a la totalidad o a una parte de los, edifi
cios o terrenos del ramo de Guerra cuya cesión se pida.
Cuando lamferta aceptada implicare la obligación por -
parte del Estado de completar con una entrega en metá
lico el menor valor de lo que se ceda en relación con lo í,
que se adquiera, la cantidad será satisfecha a cargo del
crédito abierto para atender a este servicio.
Si, por el contrario, la oferta aceptada implicare un
sobrante que haya de percibir el Estado, por ser mayor
el valor de lo que se ceda que el coste de lo que se ad
quiere, elsobrante sig-,nifitará ingreso para el Tesoro.
Por tanto:
Mandamos a todos los Tribánales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en San Sebastián a veintidós de julio de mil no
vecientos dieciocho.
YO" EL REY..
El Presictente del Consejo de Ministros,
Antonio llagara y llosetawser.
(De la Gaceta de 24 del actual.)
Estado Mayor centrtal
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar ayudante personal del -Capitán general
de la Armada, al comandante de Infantería de Ma
rina D. José de Labra Vivancos. -
De. real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efe:ttos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1918.
PrDAL
Si.. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán general de la Armada.
Sr. A Imirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en k orto.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. NI . el Rey (q. D g.) se ha servido
nombrar ayudante personal del Capitán general de
la Armada, al capitán de Infantería de Marina don
Joaquín Feros Guerra.
De real orden, comunicada por el Sr..Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Ma
drid 20 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Maor contra
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr'.: Accediendo a lo solicitado por los
segundos tenientes del arma de infantería don
Manuel Manso de Zúíliga y D. José Bermúdez Rei
na y Madariaga, el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien
destinarles, en comisión, al cuerpo de Infantería
de Marina, para prestar sus servicios en Fernando
Póo.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo a V. E. para su "conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Iziyor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante Jefe de las fuerzas de Infantería
de Marina en Fernando Póo.
Sr. intendente general de Marina.
Señores. . .
infantería de Marina (ciases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se la servido
disponer que el sargento de Infantería de Marina,
agregado a la compañía de ordenanzas de este Mi
nisterio, Félix Aranda Ruiz, quede a las órdenes
del Capitán general de la Armada.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sn conocimiento y
efectos.—Dios guarde aY. E. muchos años.—Ma
drid 22 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores. .. .
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